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Slitiny na bázi Al-Si jsou díky kombinaci vysokých mechanických a dobrých technologických vlastností 
nejpoužívanějším typem slévárenských hliníkových slitin. V automobilovém průmyslu nacházejí tyto slitiny 
široké uplatnění v řadě aplikací, např.: pro odlitky bloků motorů, pístů, disků kol i částí karosérií. Stále se 
zvyšující požadavky na jejich vlastnosti vyvolávají potřebu vývoje nových slitin. 
Příspěvek se zabývá dlouhodobým vývojem nové slitiny pro aplikaci ve formě odlitků segmentů forem určených 
k výrobě pneumatik. Základním požadavkem pro novou slitinu bylo získání vyšších mechanických vlastností v 
porovnání se stávající slitinou a to zejména za vysokých teplot (což je u hliníkových slitin obecně velký problém). 
Pro získání stanoveného cíle bylo v průběhu několikaletého vývoje využito jak optimalizace chemického složení 
slitiny, tak i jejího tepelného zpracování. 
Výsledkem vývoje byla nová slitina použita v podmínkách reálné výroby u renomovaného výrobce forem pro 
výrobu pneumatik. Dále se výsledky vývoje staly základem evropského patentu. 
 
  
